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la «provincia L e ó n 
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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser* 
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada aflo. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: -. EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLBTÍÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





l'RESIDEXCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS.—Junta Calificadora de As-
pirantes a destinos p ú b l i c o s . — 
Propuesta provisional del mes de 
Enero del año actual.— Relación 
nominal de los Suboficiales, Briga-
das y Sargentos de activo y licencia-
dos de todas las clases que han sido 




Oh-cular recordando a los Alcaldes y 
Secretarios el artículo 44 del Regla-
mento por el que se rige el Patrona-
to Central para la protección de 
animales y plantas . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
línoaudaoión de contribuciones de 
¡a provincia de L e ó n . — Anuncio 
para el segundo trimestre. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XII I 
! )• D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
''Ji ia Eugenia, S. A . R . el P r í n c i p e 
Asturias e Infantes y demás per-
s«iias de la Augusta Real familia» 
"Jiitimiau sin novedad en su imporr 
'«ute salud. 
' Gaceta del día 25 de Abril de 1928) 
Presidencia del Conselo de Hinisíros 
Junta Calificadora de aspirantes, a 
destinos públicos. 
PEOPÜESTA PROVISIONAL DEL MES DE 
ENERO DE 1928 
Relación nominal de los Suboficiales, 
Brigadas y Sargentos de activo y 
licenciados de todas las clases que 
han sido significados para los des-
tinos que se expresan, por haber 
resultado con más méritos entre los 
concursantes, con ai reglo al Real 
decreto-ley de 6 de Septiembre de 
1925 y Reglamento para su apliea-
ción. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A -
C I Ó N . — D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S . - S E C -
C I Ó N D E C O R R E O S 
Provincia de León 
161. Cartero de Villamoratiel de 
las Matas, Cabo, Dionisio Martínez 
Garcia, con 2-0-20 de servicio y 
0-6 19 de empleo. 
162. Idem de Rodiezmo, soldado 
Andrés P iñonero Asensio, con 3-8-16 
de servicio. 
163. Idem de Soto de Valderrue-
da, soldado Victorino García Val-
buena, 9-2-7 de servicio. 
164.' Idem de Vega de Espina-
reda, soldado Germán Martínez 
Relian, con 3-11-16 de servicio. 
165. Peatón de Puente de Do-
mingo Floreza Salas de la Rivera, 
Cabo M a g í n Herrero Gocho, con 
3-8-22 de servicio y 4-7-21 de 
empleo. 
166. Idem de Encinedo a la 
B a ñ a , soldado Jacinto Cortés L ó p e z , 
con 6-0 0 de servicio. 
167. Idem de Veguellina a la 
es tac ión , Cabo Gaspar Guerrerro 
D i é g u e z , con 4-9 20 de servicio y 
2-7-19 de empleo. 
168. Idem de V e g u e l l í n a a la 
Mil la , soldado Eduardo Aparicio 
Alegre, con 5-3 20 de servicio. 
169. Idem de Peranzanes a Cor-
bón del S i l , Cabo Gregorio Moráis 
Diente, con 3 8-20 de servicio y 
0 6-25 de empleo. 
170. Idem de Reyero a Viego, 
Cabo J o a q u í n Gonzá lez G o n z á l e z , 
con 2-2-27 de servicio y 1-8 29 de 
empleo. 
171. Primer peatón de la Vecilla 
a Valdelugueros, soldado Eulogio 
de la Calle Hernández , con 3-7-27 
de servicio. 
172. Peatón del extrarradio de 
S a h a g ú n , Cabo Juan Gut iérrez Po-
lanco, con 2-10-4 de servicio y 1-8 4 
de empleo. 
173. Idem de Bembibre a Arlan-
za, soldado Eugenio F e r n á n d e z Es-
cudero, cou 4-10-14 de servicio. 
174. P e a t ó n de. Torre a F o u f r í a . 
Desierto. 
175. Idem de Vega de Espiuare-
da a Berianga, soldado Ubaldo Mar-
t ínez P é r e z , con 2-11-26 de servicio. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Juzgado municipal de Burón. 
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Lobato Quevedo, con 5-l-6de servi-
cio. 
Juzgado municipal ele Castrilh de la 
Valduema. 
690. Desierto. 
Juzgado municipal de Cebrones del 
R í o . 
691. Desierto. 
Juzijado municipal de Destriana. 
692. Desierto. 
Juzgado municipal de Posada de 
Valdeón. 
693. Desierto. 
Juzgado municipal de Quintana y 
Congosto. 
694. Alguacil, Cabo Carlos de 
L e ó n Mart ínez , con 7-5-21 de ser-
vicio y 0 7-0 de empleo. 
Juzgado municipal de San Pedro 
Bercianos. 
695. Desierto. 
Juzgado municipal de "Urdialen del 
P á r a m o . 
696. Desierto. 
Juzgado municipal de Villazala. 
697. Alguacil, Cabo José M i r -
quea Carreño, con 3-9-22 de servicio 
y 1-0 0 de empleo. 
Ai/untamiento de Ponferrada. 
698. Guardia, Cabo apto para 
Sargento Marcelino Manzano López , 
con 5 3-25 de servicio y 0 10 21 de 
empleo. 
Otro Cabo Arturo Aller Mart ín , 
con 11 1-15 de servicio y 5-6-11 de 
empleo. 
699. Cobrador de arbitrios, Sar-
gento para la reserva Luis Alvarez 
Ferrera, con 3 7 5 de servicio y 
0- 10-0 de empleo. 
700. Sereno, Cabo Antonio Ra-
món Nieto Anaya, con 4-0-0 de 
servicio y 0 8-0 de empleo. 
Otro Cabo Bernardo Parra Alva 
rez con 4-2-3 de servicio y 0-5-0 de 
empleo. 
Otro, soldado Faustino Ferrero 
Felipe, con 5-10-2 de servicio, 
701. Jefe de fielato, Cabo Ma 
nuel Guerra Rodera, con 2-2-1 de 
servicio y 1-9-4 de empleo. 
Otro, Cabo Gonzalo Gorgojo Va-
lencia, con 2 -8-16 de servicio y 
1- 6-0 de empleo. 
702. Otro, Cabo José Garrido 
Vallejo, con 2-7-14 de servicio y 
0-7-23 de empleo. 
Otro, Cabo para la reserva Ra' 
mualdo Martin Rubio, con 5-10 24 
de servicio. 
703. Barrendero, soldado Mateo 
Iglesias Hera&ndez, con 2-1-1 de 
servicio. 
704. Vigilante de Arbitrios, Ca-
bo Miguel Casado L ó p e z , con 2-8-19 
de servicio y 0 3-0 de empleo. 
Otro, soldado Bienvenido Rodrí-
guez Suárez , con 5-7-9 de servicio. 
Otro, soldado Santiago S á n c h e z 
Gago, con 5-0 5 de servicio. 
Otro, soldado Evangelista F a g ú n -
dez B e n í t e z , con 4-11-10 de servicio. 
Otro, soldado J o s é Arias F e r n á n -
dez, con 4-8-12 de servicio. 
Otro, soldado Francisco Tartón 
Abadía , con 4-0 21 de servicio. 
Otro, soldado Dionisio Martínez 
Prieto, con 3-10 3 de servicio. 
Ayuntamiento de Salomón. 
705. Portero Alguacil, soldado 
Alfonso Arellano L ó p e z Romero, 
con 6-6-17 de servicio. 
Juzgado mtmicipal de Zotes del 
Páramo. 
706. Desierto. 
N O T A S 
1. a Las reclamaciones por error 
en la clasificación de la documenta-
c ión personal de los interesados, 
deberán tener entrada en esta Junta 
antes del día 17 del próx imo mes de 
Mayo, teniendo entendido que Jas 
que entren después de la menciona-
da fecha no surtirán efecto alguno. 
2. a Los Centros y Dependencias 
a que quedan afectos los designados 
para ocupar las vacantes cuya rela-
c ión antecede, podrán, dentro del 
mismo plazo, hacer a la Junta las 
reclamaciones y observaciones que 
estimen convenientes, a fin de no 
perjudicar a los interesados cuando 
quede firme la propuesta y se pre-
senten a tomar poses ión de sus des 
tinos, teniendo entendido que las 
expresadas reclamaciones y obser 
vaciones que entren después de la 
mencionada fecha, no surt irán efec-
to alguno. 
3. a Los individuos que figuran 
propuestos en esta provisional, no 
podrán tomar poses ión de sus desti-
nos hasta que, transcurrido el seña-
lado en las notas 1.a y 2 .° , publ iqué 
la Gaceta las alteraciones a que den 
lugar los casos que se presenten con 
arreglo a las notas ya citadas. 
Publicado en la Gaceta estas alte-
raciones y declarada firme la pro-
puesta, los comprendidos en ella 
deberán presentar el certificado de 
antecedentes penales al posesionarse 
del destino, que podrán efectuar 
transcuridos ocho días a partir de 
la fecha en que ésta se declare 
firme. 
4. a No figuran con esta relación 
ni en la de fuera de concurso, 
aquellos que, a pesar que hacer so-
licitado destino, no le han alcanz ! 
do, por haberse adjudicado los qi. 
pretendían a otros , que reúnen' m.-. 
yores méritos. , . 
(Gaceta del día 21 de Abril de 1928). 
GOBIERNO CIVIL DE LA P R O V n 
C I R C U L A R 
Publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL número 87, COITOS» 
pondicntc al día 17 del co-
rriente mes el Reglamento 
por que lia de regirse el Pa-
tronato Central para la pro-
tección de animales y plan-
tas; llamo la atención de 
los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios de esta provincia res-
pecto al cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 41 
del mismo, previniéndolos 
que de no cumplir el servi-
cio que en el mismo se in-
teresa en el.iniprorrognlrío 
plazo de 5.° día se conside-
rará la falta como desobe-
diencia a las órdenes de 1¡i 
Autoridad y les impondr-
ía sanción correspondien! < 
con arreglo a las facultades 
que me confiere el Estatuíí 
provincial. 
León, 25 de Abril dé 1«2C 
E L GOBERNADOR. 
José del Rio Jorge 
ENTIDADES M E N O R E S 
Junta vecinal de Valdealiso 
E n uso de las atribuciones de es' 
Junta y con objeto de sufragar ga-
tos originados por la misma, acorrí > 
vender en públ ica subasta una pn: 
cela de terreno, al sitio llamado 1 
H o n t a n ó n , de cabida una fanog' 
poco más o menos 
L a subasta se celebrará el d í a j 
de Mayo p r ó x i m o , a las cuatro Ac 
tarde (hora oficial); para la form- • 
condiciones a:que ha de ajustáis 
venta de la referida parcela, vi - 1 
el pliego de condiciones que o1 1 
en casa de Sr. Presidente de 1 
Junta. 
Valdealiso, 24 de Abri l de 192^ 
E l Presidente, Alfredo González 
R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Castrillo de los Polvazarcs, id. id. 1 
idem id 
Carrizo, id id.. 11 y 12. id id. 
j'jon Marcelino Mazo Trabadillo, 
Arrendatario del servicio de las 
contribuciones. 
Hago saber: Que lacobranzadelas 
rontribnciones del segundo trimes-
tre del ejercicio de 1928, en periodo 
voluntario, durará desde el día l . " 
,\e Mayo p r ó x i m o , hasta el día 
10 de Junio siguiente, ambos in 
clusive, s egún sedotermina en el Real 
decreto de 14 de octubre do 1926. 
E n los primeros treinta y un días , 
en la capital de la provincia se in-
tentará el cobro en el lugar donde 
radique la base contributiva, y en 
las demás zonas se seguirá el itinera-
rio de pueblos y días de cobranza 
que se expresan a c o n t i n u a c i ó n . 
Durante los diez días siguientes 
del plazo voluntario, el pago sólo se 
podrá verificar en las capitales de 
las zonas y en las oficinas recau-
datorias, conforme se determina en 
el art. 28 del Reglamento aprobado 
por Real orden de 30 de junio del 
año de 1926. 
Las horas de oficina para el pú-
blico, serán de nueve a doce y de 
catorce a diecisiete, en los treinta y 
un días del Mayo citado, y de ocho 
a doce y de catorce a diez y ocho, 
en los diez primeros días de Junio 
siguiente, (hora oficial) s egún dis 
pone la Real orden de 21 de Marzo 
últ imo, y lo prevenido por el Ilus 
trísimo Sr. Delegado de Hacienda 
L a oficina recaudatoria de Ja ca-
pital, está establecida en la calle 
de Ser íanos , número 28; advir 
tiendo asimismo que, con arreglo a 
la base 13 del Real decreto de 2 de 
marzo de 1926 y Real decreto de 14 
de octubre del mismo año , los con 
'ribuyentes que dejaran transcurrir 
• 1 día 10 del tercer mes del trimes-
')e sin satisfacer sus recibos, incu-
irirán en apremio, sin más notifica-
i. ón ni requerimiento; pero si lo 
satisfacen durante los diez úl t imos 
•'•ias de dicho mes, só lo tendrán que 
abonar un 10 por 100 de recargo, 
lúe automát icamente se elevará al 
20 por 100 el día primero del trimes-
're siguiente. 
Partido de Astorga 
Astorga, se recaudará los días 23 al 26 
ae Mayo próximo; sitio, el de eos 
lumbre. 
Benavides, id. id., 11 y 12, id. id. 
Brazuelo,id. id. 10, y 11, id. id. 
Hospital de Orbigo, id. id., 14 id id. 
Lucillo, id. id., II y 12, id id. 
Luyego, id. id. 14 y 15, id. id. 
Llamas de la Ribera, id. id., 11 y 12, 
idem id. 
Magaz, id id.. 4 y 5, id. id. 
Quintana del Castillo, id. id., 8 y 9, 
idem id. 
Rabanal del Camino, id. id., 6 y 7, 
idem id. 
San Justo de la Vega, id. id., 8 y 9, 
idem id. 
Santa Coiomba de Somoza, id. id., 12 
y 13, id. id. 
Santa Marina del Rey, id. id., 6 y 7, 
idem id. 
Santiago Millas, id. id. 9 y 10, id. id. 
Turcia, id. id., 13 y 14. id. id. 
Truchas, id. id-, 14 y 15, Id. id. 
Valderrev, id. id., 16 y 17, id. id. 
Val de San Lorenzo, id. id., 10 y 11, 
idem id. 
Villagatón, id. id. 2 y 3, id. id. 
Villamejil, id. id. 6, id. id. 
Villaobispo de Otero, id. id., 14 id. id. 
Villarejo, id. id., 17 y 18, id id. 
Villares de Orbigo, id. id. 15 y 16, id. id, 
Par t ido de L a B a ñ e z a 
La Bafteza, se recaudará los días 21 al 
25 de Mayo próximo, sitio, el de eos 
tumbre. 
Alija de los Melones, id. id., 12 v 13. 
idem id. 
Bercianos del Páramo, id. id., 9 y 10, 
idem id. 
Bustillo del Páramo, id. id., 11 y 12, 
idem id. 
Castrillo de la Valduerna, id. id., 13, 
idem id. 
Castrocalbón, id. id.. 14 y 15, id. id. 
Castncontrigo, id. id., 16 al 18, idem 
idem. 
Cabrones del Rio, id. id., 14 y 15, idem 
idem. 
Déstriana, id. id., 24 y 25, id. id. 
La Antigiia, id. id. 15 y 16. id. id 
Laguna id. id. 4 y 5, id. id. 
Laguna de Negrillos, J !J ' 6 y 7, 
id. 5 y 
. id. id.. 
idem id. 
Palacios de la Valduerna, id 
6, id. id. 
Pobladura de Pelayo García, id. idem, 
7 y 8. id. id. 
Pozuelo del Páramo, id id., 23 y 24, 
idem id. 
Quintana y Congosto, id. id. 14 y 15, 
idem id. 
Quintana del Marco, id. id., 14 v 15, 
idem id. 
Regueras de Arriba, id. id., 21 y 22, 
idem id. 
Riego de la Vega. id. id., 17 y 18, idem 
idem. 
Roperuelos del Paramo, id. id., 17 y 
18, id. id. ' 
San Adrián del Valle, id. id., 25 y 26, 
ídem id. 
San Cristóbal de la Polantera, idem 
idem, 18 al 20, id. id. 
San Esteban de Nogales, id. id., 10 y 
11, id. id. 3 
San Pedro Bercianos, id. id. 12 y 13 
idem. id. 
Santa Elena de Jamuz. id. id., 14 y 15, 
idem id. 
Santa María de la Isla, id. id., 15 idem 
idem. 
Santa María del Páramo, id. id., 18 y 
19, id. id. 
Soto de la Vega, id. id., 16 al 18, idem 
idem. 
fi03 
Urdíales del Páramo, id. id., 11 y 12' 
idem id. 
Valdefuentes del Paramo, id. id., 16 y 
17 id. id. 
Villamontán. id. id., 10 y 11, td. id, 
Villazala, id. id. 23 y 24, id. id. 
Zotes, id. id., 10 y U , id. id. 
Part ido de León 
Armunia, se recaudará los días 27 y 28 
de Mayo próximo; sitio, el de costum-
bre. 
Chozas de Abajo, id. id., 24 y 25, id. id. 
Carrocera, id. id. 5 y 6, id. id. 
Cimanes del Tejar, id. id.. 10 y 11, 
idem id-
Cuadros, id. id., 14 v lo, id. id. 
Garrafc, id. id. 11 y 12. id. id. 
Gradefes. id. id., 6 al 9, id. id. 
Mansilla Mavor, id. id., 15, id. id. 
Mansilla de fas Muías, id. id., 18 y 19, 
idem id. , 
Onzonilla, id. id., 21, id..id. 
Rioscco de Tapia, id. id., 18 y 19, ídem 
idem. , . , 
Sariegos, id. id.. 12 y 13, id. id. 
San Andrés del Rabancdo, id. id., 11 y 
12, id.id. . , . , 
Santovenia de la Valdoncina, id. ídem. 
26, id. id. . . , 
Valdefresno, id. id, 18 y 19, id. id. 
Valverde de la Virgen, id. id., 29 y 
30,id. id. . 
Vega de Infanzones, id. id., 20, id. id. 
Vegas del Condado, id. id., 16 y 17, 
idem id. 
Villadangos, id id., 23, id. id. 
Villaquilambre, id. id., 3 y 4. id. id. 
Villasabaricgo, id. id. 25 v 26, id. id. 
Villaturiel. id. id., 17 y 18, id. id. 
Part ido de M u r í a n de Parede.t 
Murías de Paredes, se recaudará los 
días 12 y 13 de Mayo próximo; sitio el 
de costumbre. 
Cabrillanes, id. id., 11 y 12,_¡d. id. 
Campo de la Lomba, id. id. 14 y 15, 
idem id. 
Las Omaflas, id. id., 10y 11. id. id. 
LAncara, id. id., 16y 17, id. id. 
Los Barrios de Luna id. id., 18 y 19. 
idem id. 
Palacios del Sil, id. id.. 15 y 16, idem 
idem. 
Riello, id. id., 20 y 21, id. id. 
San Emiliano, id. id., 3 v 4, id. id. 
Santa María do Ordás, "id. id., 21 y 22, 
ídem id. 
Soto y Amío, id. id., 15y 16, id. id. 
Valdesamario, id. id., 11. id. id. 
Vegarienza, id. id , 24 v 25, id. id. 
Villablino, id. id., 13 \-'14. id. id. 
Part ido de Pon/errada 
Ponferrada, se recaudará los dias 21 al 
26 de Mayo próximo; sitio, el de costum-
bre. 
Albares, id. id., 11 v 12, id. id. 
Bembibre, id. id., 13 y 14, id. id. 
Benuza, id. id., 15 y 16, id. id. 
Borrenes, id. id., 4 y 5, id. id. 
Cabañas-Raras, id. id., 6y 7, id. id. 
Castrillo de Cabrera, id, id. 5 y 6, idem 
idem. 
Carucedo, id. id. 7 y 8, id. id. v_aruccuo, ia. la. / y o, la. la. 
Castropodame, id. id., 9 y 10, id. ¡d. 
Congosto, id. id., 11 y 12, id. id. 
Cubillos del Sil, id. id. 15 y 16. id. id. 
Encinedo, id. id., 10 y 11, id. id. 
Folgoso, id. id. 12y 13, id. id. 
Fresnedo, id. id. 14 y 15, id. ¡d, 
Ig-üeña, id. id. 3 y 4, id. id. 
Los Barrios de Salas, id id. 11 y 12, 
ídem id. 
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Noceda, id. id. 9 y 10, id. id. 
Páramo del Sil, id. id.. 11 y 12, id. id. 
Priaranza, id. id., 9 y 10, id. id. 
Puente de Domingo Flórez, id. idem 
12y 13, id. id. 
San Esteban de Valdueza. id. id., 10 
y 11 id. id. 
Torenu, id. id., 13 y 14, id. id. 
Partido de Riaño 
Riaflo, se recaudará los días 23 y 24 de 
Mayo próximo; sitio, el de costumbre. 
Acebedo, id. id., 2, id. id. 
Boca de Huérgano, id. id., 6 y 7, 
idem id. 
Burón, id. id., 3y 4, id. id. 
Cistierna, id. id. 15al 17, id. id. . 
Crémenes, id. id., lOy 11, id. id. 
Lillo, id. id., 4 y 5, id. id. 
Maraña, id. id., 1, id. id. 
Oseja de Sajambre, id. id., 14 y 15, 
idem id. 
Pedresa del Rey, id. id., 5, id. id 
Posada de Valdeón, id. id., 12 y 13, 
idem id. 
Prado de la Guzpefia, id. id., 13, id. id. 
Prioro, id. id. 19, id. id. 
Renedo de Valdetuejar, id. id.. 15y 
16, id. id. 
Reyero, id. id., 7, id. id. 
Salamón, id. id., 9, id. id. 
Valderrueda, id. id., 20y 21, id. id. 
Vegamián, id. id., 1 y 2, id. id. 
Partido de Sahaqún 
Sahagún, se recaudará los días 10 al 
12 de Mayo próximo; sitio, el de 
costumbre. 
Altnanza, id. id., 16y 17, id. id. 
Bercianos del Camino, id. id., 9, idem 
idem. 
Calzada del Coto, id. id., 19y 20, id. id. 
Canalejas, id. id., 18, id. id. 
Castrotierra, id. id., 18, id. id. 
Castromudarra, id. id., 7, id. id-
Cea, id. id., 17 y 18, id. id. 
Cebanico, id. id., 25 y 26, id. id. 
Cubillas de Rueda, id. id., 1 y 2, id. id. 
E l Burgo Ranero, id. id., 20 y 21, id. id. 
Escobar de Campos, id. id., 12, id. id. 
Galleguillos, id. id., 9 y 10, id. id. 
Gordalizadel Pino, id. id., 10, id. id. 
Grajal de Campos, id. id., 5 al 7, 
idem id. 
Joara, id. id., 13. id. id. 
Joarilla, id. id., 6 y 7, id. id. 
L a Vega de Almanza, id. id., 19 y 20, 
idem id. 
Saelices del Rio, id. id., 23 y 24. id. id. 
Santa Cristina de Valmadrigal, idem 
idem, 9, id. id. 
Valdepolo, id. id., 3 y 4, id. id. 
Vallecillo, id. id.. 19, id. id. 
VUlamartín de Don Sancho, id. id., 21, 
idem id. 
Villamizar, id. id., 5 y 6, id. id. 
Villamol, id. id. 11, id. id, 
Villamoratiel, id. id. 14, id. id. 
Villaselán, id. id. 9 y 10, id. 
Villaverde de Arcayos, id. id. 11 y 
12, idem id. 
Villazanzo, id. id. 13 y 14, id. id. 
Partido de Valsncia de Don Juan 
Valencia de Don Juan, se recaudará 
los días 26 y 27 de Mayo próximo; si-
tio el de costumbre. 
Algadefe, id. id., 5, id id. 
Ardón, id. id., 2 y 3, id. id. 
Cabreros del Río, id. id., 3, id. id. 
Campazas, id. id., 20, id. id. 
Campo de Villavidel, id. id., 1, id. id. 
Castilfalé, id. id., 14, id. id. 
Castrofuerte, id id., 19, id. id. 
Cimanes déla Vega, id. id., 1 y21 id. 
Corbillos de los Oteros, id. id., 23 y 24 
id. id. 
Cubillas de los Oteros, id. id., 2, 
idem id. 
Fresno de la Vega, id. id., 4 y 5, 
idem id. 
Fuentes de Carbajal, id. id., 10, id. id. 
Cordoncillo, id. id., S y 9, id. id. 
Gusendos de los Oteros, id. id., 25, id id. 
Izagre, id, id., 10, id. id. 
Matadeón, id. id., 12y 13, id. id. 
Matanza, id. id., 16, id. id. 
Pajares de los Oteros, id. id., 6 y 7, 
idem id. 
San Millán de los Caballeros, id. idem, 
1, W. id. 
Santas Martas, id. id., 21 y 22, id. id. 
Toral de los Guzmanes, id. id., 8 
idem id. 
Va'demora, id. id., 11, id. id. 
Valderas, id. id.. 22 al 25, id. id. 
Valdevimbre, id. id., 7 al 9, id. id. 
Valverde Enrique, id. id., 11, id. id. 
Villabraz, id. id., 15, id. id. 
Villacé, id. id., 13, id. id. 
Villademor de la Vega, id. id., 7, idem 
idem. 
Villafer, id. id., 17, id. id., 
Villaornate, id. id., 18, id. id. 
Villamandos, id. id.,22, id. id. 
Villamaflán, id. id., 25 y 26, id. id. 
Villanueva de las Manzanas, id. idem, 
7 y 8, id. id. 
Viltaquejida, id. id, 2y 20, id. id. 
Partido de Villa/ranea 
Villafranca del Bierzo, se recaudará 
los días 24 al 26 de Mayo próximo, sitio 
el de costumbre. 
Arganza, id. id., 11 y 12, id. id. 
Balboa, id. id., 16y 17, id. id. 
Barjas, id. id., 18 y 19, id. id. 
Berlanga, id. id., 21 y 22, id. id. 
Cacabelos, id. id., 13 y 14, id. id. 
Camponaraya, id. id. 10 y 11, id. 
Candín, id. id., 18 y 19, id. id. 
Carracedelo, id. id. 11 y 13, id. id. 
Gorullón, id. id., 3 y 4, id. id. 
Fabero, id. id., 3 y 4, id. id. 
Oencia, id. id., 5 y 6, id. id. 
Paradaseca, id. id., 7 y 8, id. id. 
Peranzanes, id. id., 9 y 10, id. id. 
Sancedo, id. id.. 10 y II, id. id. 
Sobrado, id. id., 15 y 16, id. id. 
Trabadelo, id. id , 16 y 17, id id. 
Valle de Finolledo, id. id., 14 v V 
idem id.. 
Vega de Espinareda, id. id. 19y2r 
idem id. 
Vega de Valcarce, id. id., 22 y 2; 
idem id. 
Villadecanes, id. id, 13 y 14, id. id. 
Partido de L a Vetilla 
La Vecilla, se recaudará los días 7 v 
8 de Mayo próximo; sitio, el de eos 
lumbre. 
Boñar, id. id., 9 al 11, id. id. 
Cármenes, id. id., Sal 7, id. id. 
LaErcina, id. id., 12 y 13, id. id. 
L a Pola de Cordón, id. Cd., 15 al 1S. 
idem id. 
La Robla, id. id., 19 al21, id. id. 
Matallana, id. id., 1 y 2, id. id. 
Rediezmo, id. id., 8 al 10, id. id. 
Santa Colomba de Curuefto, id. id., 20 
y 21, id. id. 
Valdelugueros. id. id., 3 y 4, id. id 
Valdepiélago, id. id., 5 y 6, id. id. 
Valdeteja, id. id., 2, id. id. 
Vegacervera, id. id., 3 y 4, id. id. 
Vegaquemada, id. id., 22 y 23, id. id. 
N O T A S 
1. ° E n los días señalados para 1?. 
cobranza voluntaria del segando 
trimestre del ejercicio de 1928, ¡¡c 
cobrarán también las cuotas atra-
sadas. 
2. a L o s Recaudadores podrán 
variar por medio de edictos, los días 
que se seí ialan a cada Ayuntamiei!-
to para la cobranza, siempre qu-
existan motivos que lo justifiquen. 
3. " Los Sres. Alcaldes de lo--
Ayuntamientos es tán obligados 
prestar a los Agentes de la Eecau 
dación los auxilios que éstos les re-
clamen para la buena marcha de Ir 
acc ión recaudatoria, y deben fijar ei 
los pueblos de sus respectivos distri -
tos los edictos remitidos por diclio.-
Recaudadores, a los efectos qu> 
determina el art. 35 de la Instruc-
ción de 26 de Abr i l de 1900, .< 
entregar vina certif icación reiute 
grada haciendo constar haber estari' < 
abierta la recaudación en los d); 
y horas señalados. 
L e ó n , 23 de Abri l de 1928. 
E l Arrendatario, M . Mazo. 
Imp. de la Diputac ión provine^' 
i ;;•!! 
1 . 
